






uber die Bedeutung des Puritanismus fUr die Entwicklung 
der neuzeit England Sports 
Takeshi Y AMADA 
Puritanismusとイギリス文化との関連は，イギリス文化論としてはむしろ常識的なものに属するであ
ろう.しかしそれはまた常識的であるがゆえに，イギリス文化史研究上さけて通ることのできない問題，つ
まり文化様式 dieKulturweiseの検討でなければならないように恩われる. まして Puritanismusの社
会的成長乙そはイギリス文化風土を創り出していく上で，いわば社会の生活様式 dielebensweise を規定













































































士文化特有の特権的文化 diePI甘 ilegiumkultur とし
ての必要性から生じたものであり，庶民的身体活動 VoJk
stumlichspielとは区別されるものであった. 13) 乙う

















































若者たちは， leaping，d旦ncing，shooting， wrestling， 











<Friday in Lent 旦 freshcompany ofyoung men 
comes into field on horse back，呂nd th巴 b巴st
horse man conducteth the r巴st. Then march 
イギリス近代スポーツの発展に関するピューリタニズムの意義について 59 
forth the citizen's son， and other young m巴n，
with disarmed lances and shields， andthere they 
practlc己 fea"tsof war>，又「イースターの祝日には 9












て笑い楽しむのである.J20)， <In Easter holidays 
they fight battles on th water; a shield is hung 
upon a pole， fixed inthe midst of the stream， 
a boat is prepared without oars， to be carried 
by violence of the water， and in the fore part 
there of 邑tandetha young man， ready to give 
charge upon the shield with his lance， if so be 
h巴 bre乱kethhis lance against the shield， and 
doth not fall， he is tho-ught to have performed 
a worthy deed， if so b巴 without breaking his 
lance， he runneth stronglyagainst the shield 
down he falleth into the water for the boat is 
viol己ntlyforc巴d with the tide;but on each side 
of the shield side two boats， furnished with 
young men， which recover himthat falleth as 
soon so they may， Upon the bridge， wharfs， 
and house， by the river's side， stand great 







彼らの軽快さをみて楽しむのである.J 21) <At 
Shrove Tu田 day，that we may begin with chil-
dren's sports， seeing we all have been children， 
th巴 school司boysdo bring cocks of th巴 gameto 
their 1τlaster， and all the afternoon they delight 
themselves in cock-fighting; after dinner， all 
the YOiJths go into the fields to play at the ball唱
“The schol品rsof every school have their ball， 
or baston， in their hand: th巴 ancientand w巴athly
men of the city come forth on horse back to see 
the sport of the young men， and totake port of 



















た. 24) このようなことは D.Brailsford25)やR.
Malcalrnson26) も指摘しているように。そこには社会
的共同体 SozialgerneinschaftとしてのL民衆自身の文




















































































































































































































り， I健康は 9 まじめに労働し，そして公私的なできご
とのためのまじめな娯楽としてしか存在」しなかったの
62 1 13 


































あらわれたのである. 54) さて。 I清教主義の理論は，
以前は規律であった.ところがその実際的な結果は自由
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